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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal  Kuliah R.---- Senin 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 




DONY DARMA SAGITA 
2 Senin 
19 Okt 2020 
Konsep dasar profesi, Profesional, profesionalisasi, 
Profesionalitas, profesionalisme dan Profesor (TPS) 
40 
 
DONY DARMA SAGITA 
3 Senin 
26 Okt 2020 BK sebagai suatu profesi dan Sikap/ etika profesional 
40 
 
DONY DARMA SAGITA 
4 Senin 
2 Nov 2020 








9 Nov 2020 
Keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor dan klien dalam 
melakukan bimbingan dan konseling 
40 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
6 Senin 
16 Nov 2020 Kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional 
40 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
7 Senin 
23 Nov 2020 Kerja sama profesional dengan teman sejawat 
40 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
  





14 Des 2020 
Pengembangan jejaring (net working) kerja sama profesional 
40 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
21 Des 2020 Kode Etik Profes 
40 
 
 DONY DARMA SAGITA 
 
10 Senin 
4 Jan 2021 Kasus-kasus pelanggaran etika profesi BK 
40 
 
DONY DARMA SAGITA 
 
11 Senin 





DONY DARMA SAGITA 
     
12 Senin 
18 Jan 2021 




DONY DARMA SAGITA 
 
13 Senin 






DONY DARMA SAGITA 
 
14 Senin 
1 Feb 2021 Review Hasil orientasi dan perkuliahan 
40 
 





Ujian Akhir Semester 
   
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 01015061 - Profesi Bimbingan Konseling 
: 5A 
Dosen : DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 UTS 14 Des 2020 21 Des 
2020 
4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 UAS 
1 1701015017 JENNY RAHMAH AGUSTIN V V V V V V V U V V V V V V V U 14 100 
2 1701015030 ELSA CAHYANINGTIYAS V V V V V V V J V V V V V V V J 14 100 
3 1701019047 YULIA DESWITA V V V V V V V I V V V V V V V I 14 100 
4 1801015001 DARYANTI V V V V V V V A V V V V V V V A 14 100 
5 1801015006 FILA HASAN V V V V V V V N V V V V V V V N 14 100 
6 1801015011 RENI MAEHUSTI V V V V V V V  V V V V V V V  14 100 
7 1801015016 DINDA AYU MUTIARA V V V V V V V T V V V V V V V A 14 100 
8 1801015021 AFIFAH FARADHILA V V V V V V V E V V V V V V V K 14 100 
9 1801015031 HAPPY SUKMA ARIANTI V V V V V V V N V V V V V V V H 14 100 
10 1801015036 RIZKI ALFIRDA ANGGRAINI V V V V V V V G V V V V V V V I 14 100 
11 1801015041 REZA ARISYI V V V V V V V A V V V V V V V R 14 100 
12 1801015046 DAVA RAHMADIANI V V V V V V V H V V V V V V V  14 100 
13 1801015051 ANISA APRILINA V V V V V V V  V V V V V V V  14 100 
14 1801015056 INGGIT PUSPITA NINGRUM V V V V V V V S V V V V V V V S 14 100 
15 1801015059 ROUDHOH NUR ALIFAH V V V V V V V E V V V V V V V E 14 100 
16 1801015061 NILLA FAUZIAH V V V V V V V M V V V V V V V M 14 100 
17 1801015066 RATU INKA ISTHOFANI V V V V V V V E V V V V V V V E 14 100 
18 1801015071 ANAS TASSYA V V V V V V V S V V V V V V V S 14 100 
19 1801015076 FEBY SUSANTI V V V V V V V T V V V V V V V T 14 100 
20 1801015081 ISNAENI NUR MAULIDINA V V V V V V V E V V V V V V V E 14 100 
21 1801015086 TSALTSA AULIA MAHARANI 
V V V V V V V R V V V V V V V R 14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 01015061 - Profesi Bimbingan Konseling 
: 5A 
Dosen : DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 UTS 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 UAS 
22 1801015091 NISRINNA NUR LESTARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
23 1801015094 CYNTHIA PRAMESTY HANDAYANI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
24 1801015101 TINI HARDIANI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
25 1801015106 BAGAS SAMODRA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
26 1801015111 CAHYA BUDI SAFITRI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
27 1801015116 ARUM PUSPA MELATHI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
28 1801015121 INDAH AYU PERMATASARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
29 1801015126 BALQIS AZZAHRA KEMALA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
30 1801015129 MUHAMMAD ILHAM NURULILLAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
31 1801015131 PUTRI SYARAH RAMANISA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
32 1801015141 AULIA EVA PRADITA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
33 1801015151 JIJI NAJIAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
34 1801015156 NOVIA FAJRIATI NUFUS V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
35 1801015161 ROFROTUL JANNAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
36 1801015169 ZUS DZULFARQO SRIYANTO V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
37 1801015172 RISMAYANTI NURSOLEHAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
38 1801015176 ADAM BAGUS SAPUTRA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
39 1801015178 SALWA SYARIFAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
40 2001019002 MALIATIN AYU LESTARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701015017 JENNY RAHMAH AGUSTIN  78 76  76 76 B 76.60
 2 1701015030 ELSA CAHYANINGTIYAS  80 78  78 78 B 78.60
 3 1701019047 YULIA DESWITA  80 78  78 78 B 78.60
 4 1801015001 DARYANTI  80 88  90 88 A 86.40
 5 1801015006 FILA HASAN  82 88  90 88 A 87.00
 6 1801015011 RENI MAEHUSTI  82 89  88 88 A 86.40
 7 1801015016 DINDA AYU MUTIARA  88 88  88 86 A 87.80
 8 1801015021 AFIFAH FARADHILA  83 88  88 88 A 86.50
 9 1801015031 HAPPY SUKMA ARIANTI  84 86  84 88 A 84.80
 10 1801015036 RIZKI ALFIRDA ANGGRAINI  84 86  84 86 A 84.60
 11 1801015041 REZA ARISYI  83 86  82 86 A 83.50
 12 1801015046 DAVA RAHMADIANI  83 86  82 88 A 83.70
 13 1801015051 ANISA APRILINA  82 88  85 88 A 85.00
 14 1801015056 INGGIT PUSPITA NINGRUM  83 86  84 88 A 84.50
 15 1801015059 ROUDHOH NUR ALIFAH  82 84  84 88 A 83.80
 16 1801015061 NILLA FAUZIAH  82 88  84 88 A 84.60
 17 1801015066 RATU INKA ISTHOFANI  83 86  84 88 A 84.50
 18 1801015071 ANAS TASSYA  84 88  88 88 A 86.80
 19 1801015076 FEBY SUSANTI  84 86  88 88 A 86.40
 20 1801015081 ISNAENI NUR MAULIDINA  82 86  88 86 A 85.60
 21 1801015086 TSALTSA AULIA MAHARANI  82 88  88 88 A 86.20
 22 1801015091 NISRINNA NUR LESTARI  80 84  86 88 A 84.00
 23 1801015094 CYNTHIA PRAMESTY HANDAYANI  80 86  84 86 A 83.40
 24 1801015101 TINI HARDIANI  82 84  82 86 A 82.80
 25 1801015106 BAGAS SAMODRA  83 82  80 84 A 81.70
 26 1801015111 CAHYA BUDI SAFITRI  85 84  88 82 A 85.70



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1801015121 INDAH AYU PERMATASARI  84 85  86 88 A 85.40
 29 1801015126 BALQIS AZZAHRA KEMALA  83 84  84 86 A 83.90
 30 1801015129 MUHAMMAD ILHAM NURULILLAH  82 88  90 88 A 87.00
 31 1801015131 PUTRI SYARAH RAMANISA  82 84  86 88 A 84.60
 32 1801015141 AULIA EVA PRADITA  84 84  82 88 A 83.60
 33 1801015151 JIJI NAJIAH  84 86  84 86 A 84.60
 34 1801015156 NOVIA FAJRIATI NUFUS  81 88  84 86 A 84.10
 35 1801015161 ROFROTUL JANNAH  80 86  84 86 A 83.40
 36 1801015169 ZUS DZULFARQO SRIYANTO  78 80  78 80 B 78.60
 37 1801015172 RISMAYANTI NURSOLEHAH  84 82  84 80 A 83.20
 38 1801015176 ADAM BAGUS SAPUTRA  88 90  90 88 A 89.20
 39 1801015178 SALWA SYARIFAH  88 84  90 88 A 88.00
 40 2001019002 MALIATIN AYU LESTARI  84 88  90 88 A 87.60
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
Ttd
